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دور الجامعات السعودية في توعية المجتمع بأضرار المخدرات وطرق الوقاية 
منها(دراسة ميدانية)
د. �سعود بن عيد العنزي
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى التع��رف عل��ى دور الج�مع���ت ال�سعودي��ة في توعي��ة المجتم��ع ب�أ�س��رار المخ��درات 
وط��رق الوق�ية منه�، وتكوَّ ن مجتم��ع الدرا�سة من جميع اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه���، وب�لتخ�س�س�ت العلمية 
والإن�س���نية ك�فة وذلك للع�م الدرا�س��ي (4102-3102)، وجرى اختي�ر عينة الدرا�سة ب�لطريقة الع�سوائية 
م��ن ج�مع���ت (المل��ك في�س��ل، الحدود ال�س��م�لية، ج�زان، تب��وك) اإذ بلغت (051) ع�س��و هيئ��ة تدري�س من كل 
ج�معة، وقد تم تطوير ا�س��تب�نة مكونة من (52) فقرة، وا�س��تخدمت الأ�س���ليب الإح�س�ئية المن��سبة لتحليل 
المعلوم�ت. واأظهرت نت�ئج الدرا�س��ة اأن دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات من وجهة نظر 
اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه� قد ك�ن (متو�س��ط�ً)، حيث ج�ءت مج�لت دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي 
لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� وفق�ً للترتيب الآتي:
-  مج�ل الدور التوعوي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات في المرتبة الأولى، �سمن دور (مرتفع).
-  مج�ل الدور الوق�ئي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات في المرتبة الث�نية، �سمن دور (متو�سط).
-  مج�ل الدور التربوي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات في المرتبة الث�لثة، �سمن دور (متو�سط).
-  وج��ود ف��روق ظ�هرية بين المتو�س��ط�ت الح�س���بية والنحراف�ت المعي�ري��ة لدور الج�مع�ت ال�س��عودية في 
الت�س��دي لم�س��كلة المخ��درات م��ن وجهة نظر اأع�س���ء هيئ��ة التدري�س فيه��� ن�تجة عن اختلاف م�س��توي�ت 
متغيرات الدرا�سة (الج�معة، التخ�س�س، الجن�س)
الكلم�ت المفت�حية:المخدرات، الج�مع�ت ال�سعودية.
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The Role of Saudi Universities in Society Awareness-Raising 
of Harmful Effects of Narcotics and Preventive Methods   
(A Field Study)
Abstract:
The study aimed to identify the role of Saudi universities to raise the 
society’s awareness of harmful effects of narcotics and how to prevent such 
effects. The study population consisted of all teaching staff members of Saudi 
Universities, from science and humanities  during the academic year 2012-
2013. The sample was randomly selected from these universities: King Faisal, 
Northern Border, Jizan and Tabuk), consisting  of (150) faculty members from 
each university. For that purpose a questionnaire of 25 items was developed, 
and  appropriate statistical methods were used to analyze the data. The 
study revealed that the role of Saudi universities in facing the problem of 
narcotics was (moderate) from the faculty members’ perspectives; the roles 
of combating narcotics where in the following order:  
1. Awareness-raising role came in the first rank: the university role was 
high. 
2. Protective came in the second rank: the university role was moderate. 
3. Educational came in the second rank: the university role was 
moderate.
 In addition to such roles, there were ostensible statistical differences between 
the means and standard deviations in the role of Saudi universities in 
combating narcotics due to the different levels among the study variables 
(university, specialization, gender).
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المقدمة:
تع�ط��ي المخ��درات ظ�ه��رة قديمة في ت�ريخ الحي�ة الإن�س���نية، عرفت منذ اأمد بعيد يمتد اآلف ال�س��نين 
مم� ي�س��عب معه تحديد ت�ريخ بداية تع�مل الإن�س���نية معه�، فقد وجد الإن�س���ن المخدرات كنب�ت�ت له� خوا�س 
متع��ددة ا�ستح�س��ن ا�س��تغلاله� لمواجهة الم�س��كلات المختلفة، ووجد اأنه��� ن�فعة كعلاج لبع ��س الأغرا�س الطبية 
الأخرى مثل تخفيف الأوج�ع والآلم وب�لت�لي �سلاحيته�  لإجراء العملي�ت الجراحية (فرج ،0102).
وعرف الإن�س���ن المخدرات في اأخطر ك�رثة عرفته� الب�س��رية في ت�ريخه�، فهي وب�ء ع�لمي لم ي�س��لم من �سروره� 
ال��دول المتقدم��ة والن�مية، حيث و�س��ل عدد الدول التي تع�ني من التع�طي والإدم���ن اإلى (431) دولة والتي 
تع��رف ب�ل��دول الم�س��تهلكة للمخ��درات، كم� تم��ر المخدرات وتع��ر الحدود بين قراب��ة (071) دول��ة في الع�لم 
(9991,snoitaN detinU). 
ويعد تع�طي المخدرات اأحد اأكر التحدي�ت التي يواجهه� الع�لم اليوم، فهي م�س��كلة تعم جميع البلدان 
م��ن اأغن�ه� اإلى اأفقره�، كم� ت�س��مل على نح��و متزايد جميع فئ�ت الأعم�ر، وتوؤدي اإلى الف�س���د والإره�ب على 
ال�س��عيد الع�لمي، في حين تدر ثروة خي�لية على فئة قليلة، اإل اأنه� ت�س��بب الأذى للكثيرين، فهي تزهق ملايين 
الأرواح وتهدد بق�ء المجتمع�ت في جميع اأرج�ء الع�لم (محي�سن،2102).  
وقد بداأ الهتم�م ب�لدرا�سة العلمية لم�سكلة المخدرات على م�ستوى الع�لم في ال�ستيني�ت، اأو على م�ستوى 
الع���لم العرب��ي منذ منت�س��ف ال�س��بعيني�ت حيث تنوعت الجه��ود العلمية حول الك�س��ف ع��ن طبيعة الجوانب 
المختلفة التي ترتبط ب�لم�سكلة، بهدف مواجهته� مواجهة ح��سمة؛ لم� له� من تداعي�ت على الم�ستوى الجتم�عي 
والقت�س���دي للاأفراد والمجتمع�ت، ونظرًا لت�س��عب الم�سكلة ف�إن الدرا�س��ة العلمية لأ�س�ليب المواجهة والمك�فحة 
ت�سمنت تخ�س�س�ت علمية مت�سعبة (�سيدبي، 9002).
يمث��ل تع�طي ال�س��ب�ب ك�رث��ة للمجتمع�ت، فعلى الرغم م��ن تزايد الجهود التي تبذله��� الدول والمجتمع 
الم��دني والمنظم�ت المعنية للت�س��دي لم�س��كلة المخ��درات والموؤثرات العقلية اإل اأن الم�س��كلة ل زالت ت�س��كل خطرًا 
ج�س��يم�ً على ال�سحة الب�سرية و�س��لامته� ول�سيم� ال�سب�ب على نحو م� توؤكده برامج الأمم المتحدة (مجموعة 
العمل الم�لي، 1102).
لق��د تف�قم��ت م�س��كلة تع�ط��ي المخ��درات في ال�س��نوات الأخ��يرة، اإذ يق��در مكت��ب الأمم المتح��دة المعني 
ب�لمخدرات والجريمة( CDONU) عدد الذين تع�طوا مواد غير م�سروعة ع�م (1102م) بين (761 و 013) 
مليون �س��خ�س تتراوح اأعم�رهم م� بين (46-51) ع�م�ً، اإذ م� يق�رب (5  %) من مجموع �س��ك�ن الع�لم الب�لغين 
(3102,CDONU).  والمملك��ة العربي��ة ال�س��عودية اأح��د المجتمع���ت الت��ي ت�أثرت كثيرًا في الوقت الح��س��ر 
بظ�ه��رة المخ��درات الت��ي لم تكن تعرفه� من قبل، لكن التغير ال�س��ريع ال��ذي نجم عن زي�دة اإنت���ج النفط، وم� 
نتج عنه من تن�م في الثروات اأدى اإلى الإ�س��ه�م في عملي�ت الت�س��ييد والبن�ء و�سرع�ن م� ا�ستلزم ذلك ال�ستع�نة 
بخ��رات وعم�لة اأجنبية انخرطت في قلب المجتمع ال�س��عودي، ب�لإ�س���فة اإلى زي�دة ميزان الواردات وال�س��لع 
الغذائية، كم� اأدى تزايد الب�سر الق�دم اإلى البلاد دخول مهربين محملين ب�لمخدرات (ح�فظ،1102).
اإن م�سكلة تع�طي المخدرات اأ�سبحت ظ�هرة خطيرة تهدد كي�ن المجتمع�ت، وذلك ب�ن�سم�م اآلف ال�سب�ب 
كل يوم اإلى دائرة الإدم�ن، واخترقت اأ�س��وار الج�مع�ت، ورغم ذلك لم تواجه هذه الظ�هرة ب�لأ�س��لوب العلمي 
ال�سحيح؛ لذا ف�إن الج�مع�ت يقع على ع�تقه� دور ب�رز ومهم في توعية المجتمع ب�أ�سرار المخدرات وعقد �سراكة 
مجتمعي��ة للح��د من انت�س���ره� والتوعية ب�أ�س��راره� وو�س��ع الرامج الوق�ئي��ة والعلاجي��ة والبن�ئية لتجنب 
اأ�سراره� (ي��سين، 9002).
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مشكلة الدراسة:
لم تع��د ظ�ه��رة المخدرات وانت�س���ره� بين فئة ال�س��ب�ب م�س��كلة �س��لوكية فقط، اإنم� امت��دت اآث�ره� على 
الم�ستوى ال�سحي والقت�س�دي وال�سي��سي، اإذ اإنه� اآفة اجتم�عية خطيرة تعطل القدرات الب�سرية وتبدد فر�س 
النمو وتقدم ال�سعوب( 2102,.late ttelwoH)، ومع ذلك فقد تف�ست المخدرات في المجتمع�ت الإن�س�نية ك�فة 
حتى اأ�س��بحت م�س��كلة ع�لمية دفعت جميع دول الع�لم لمح�ربة هذه الآفة بكل اأ�س��ك�له� وعلى ك�فة الم�ستوي�ت، 
والبحث عن الو�س�ئل التي ت�سهم في الحد من انت�س�ره�، والتي من اأهمه� الموؤ�س�س�ت التربوية (رجيعة، 9002).
لقد اأ�س��بحت المخدرات ت�سكل م�سكلة من اأهم م�س��كلات المجتمع الإن�س�ني ب�أجزائه ومكون�ته وطبق�ته، 
ف�أ�س��بحت قلًق� وه�ج�ًس��� لكل بيت وكل موؤ�س�س��ة، فقد غزت الموؤ�س�س���ت الجتم�عية واأ�س��بحت ته��دد المدار�س 
والج�مع�ت، فهي م�س��كلة اأجمع الع�لم ب�أ�س��ره رغم اختلاف�ت دوله و�س��عوبه وال�سراع�ت بينه� على مك�فحته�، 
والتع���ون للق�س���ء عليه��� حي��ث تجمع ال��دول كله� على �س��رورة التع���ون لمك�فحته� �س��واء من حي��ث الإنت�ج اأو 
التهريب اأو الترويج، والعلاج منه� ب�لأ�س�ليب ك�فة (عمراني، 0002).  
ونظ��رًا لم��� للج�مع�ت كموؤ�س�س���ت تربوية واجتم�عية من دور ب�رز  في توعية المجتمع ب�أ�س��رار المخدرات 
والعم��ل عل��ى وق�يت��ه من هذه الآف��ة وتوعية طلبته� وه��م الفئة العمرية الت��ي تعّد الأكثر تعر�س���ً لمثل هذه 
الظ�هرة ف�إن له� اأدواًرا توعوية من خلال من�هجه� الدرا�سية التي تع�لج كثيرًا من ق�س�ي� المجتمع ذات العلاقة 
ب�نت�س���ر ه��ذه الآفة، ولم� له� م��ن دور ب�رز من تع�ون مع طبق�ت المجتمع المحيط به��� من خلال العمل على برامج 
توعوي��ة تق��ي من انت�س���ره� بين طبق���ت المجتمع، وله� دور اإر�س���دي تو�س��ح من خلاله الأخط���ر المترتبة على 
تع�ط��ي المخ��درات وطرق الوق�ية منه� ب�س��ورة منهجية ه�دف��ة، وموجهة تعمل على تعريف المجتمع ب�أ�س��رار 
المخدرات وطرق الوق�ية منه� (قم�ز، 9002).
أسئلة الدراسة:
 وم��ن هن��� ج�ءت م�س��كلة الدرا�س��ة لتبحث في ال��دور الذي تقوم ب��ه الج�مع�ت ال�س��عودية في توعي��ة المجتمع 
ب�أ�سرار المخدرات وطرق الوق�ية منه�، وقد طرحت الدرا�سة الأ�سئلة الآتية:
-  م� اأهم الأدوار الوق�ئية التي يجب اأن تقوم به� الج�مع�ت ال�سعودية للت�سدي لم�سكلة المخدرات؟
-  م� اأهم الأدوار التربوية التي يجب اأن تقوم به� الج�مع�ت ال�سعودية للت�سدي لم�سكلة المخدرات؟
-  م� اأهم الأدوار التوعوية التي يجب اأن تقوم به� الج�مع�ت ال�سعودية للت�سدي لم�سكلة المخدرات؟
أهداف الدراسة:
تتمثل اأهداف الدرا�سة الح�لية بم� ي�أتي:
-  التع��رف اإلى اأه��م الأدوار الوق�ئي��ة والتربوية والتوعوي��ة التي يجب اأن تقوم به� الج�مع�ت ال�س��عودية 
للت�سدي لم�سكلة المخدرات.
-  التعرف اإلى الفروق في دور الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة 
التدري�س فيه� تعزى لمتغيرات الدرا�سة: ( الج�معة، التخ�س�س، الجن�س).
-  التعرف اإلى اأهم التو�سي�ت  التي قد ت�س�عد في تنمية وعي ال�سب�ب الج�معي ب�لعوامل الموؤدية اإلى تع�طي 
المخدرات والآث�ر الن�جمة عنه�. 
أهمية الدراسة:
تتمثل اأهمية الدرا�سة الح�لية بم� ي�أتي:
-  اأهمية المو�سوع الذي تت�سدى له، والذي يعد من اأخطر الأوبئة التي انت�سرت في مجتمعن� ال�سعودي، وهو 
تع�طي المخدرات بين ال�سب�ب، والذي يمثل خطورة كبيرة على حي�ة الفرد والأ�سرة والمجتمع.
-  م��� للمملكة العربية ال�س��عودية من دور ب�رز في مك�فحة المخدرات بحك��م موقعه� الجغرافي، ومك�نته� على 
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الم�ستوى الإ�سلامي والدولي، وا�ست�سع�رًا من حكومة المملكة بخطورة المخدرات.
-  تعد الج�معة اإحدى الموؤ�س�س�ت التي يمكن اأن تلعب دورًا ب�لغ الأهمية في حم�ية �سب�بن� مم� قد يتعر�سون 
له من ت�أثيرات �س��لبية، حيث اإنه� م�س��وؤولة عن قط�ع كبير من �س��رائح المجتمع، األ وهي �س��ريحة ال�س��ب�ب 
الج�معي. 
مصطلحات الدراسة:
المخدرات (sgurD):
عّرف الرك�بي (1102  ، 38) المخدرات ب�أنه�: «كل م�دة خ�م اأو م�ستح�سرة تحتوي على عن��سر ممنوعة 
اأو م�سكنة اأو مفترة من �س�أنه� اإذا ا�ستخدمت في غير الأغرا�س الطبية اأن توؤدي اإلى ح�لة من التعود اأو الإدم�ن 
م�سببة ال�سرر النف�سي اأو الج�سم�ني للفرد والمجتمع».
وتعرفه��� منظم��ة ال�س��حة الع�لمي��ة (OHW) ب�أنه� اأي م���دة كيمي�ئية تدخل اإلى الج�س��م بطريقة م� 
(ا�ستن�س���ق � حق��ن � �س��رب) وتغ��ير من وظ�ئف الج�س��م، ويحت�ج الج�س��م في اإع���دة توازنه على الم���دة المخدرة 
لرتب�طه ف�سيولوجي� به� (فرج ،0102، 6).  
ويع��رف الب�حث المخدرات اإجرائي�ً ب�أنه� كل م�دة خ�م اأو م�ستح�س��رة كيمي�ئي�ً تحتوي على مواد منبهة 
اأو م�س��كنة اأو مهلو�س��ة ا�س��تخدمت بطريق��ة غير م�س��روعة، وت�س��بب اأ�س��رارًا ج�س��مية ونف�س��ية واجتم�عية 
واقت�س�دية على الفرد والمجتمع الذي يعي�س فيه.
الوق�ية (noitcetorP):
تع��رف الوق�ي��ة ب�أنه��� «التدابير والجهود الت��ي توؤديه� الج�مع��ة تج�ه ظ�هرة تع�ط��ي المخدرات والحد 
من انت�س���ره� والوق�ية منه�، في �س��ي�ق منهجي تعليمي اجتم�عي متك�مل ينهج منهج الوق�ية الأولية، ويتوافق 
وطبيعية وثق�فة الط�لب الج�معي» (ح�فظ ، 2102، 311).
حدود الدراسة:
الحدود المو�سوعية: اقت�سرت الدرا�سة على دور الج�مع�ت في توعية المجتمع ب�أ�سرار المخدرات وطرق الوق�ية 
منه�.
الح��دود المك�ني��ة والب�س��رية: ُطّبق��ت هذه الدرا�س��ة على عين��ة مت�حة من اأع�س���ء هيئة تدري���س الج�مع�ت 
ال�سعودية الآتية: الملك في�سل، الحدود ال�سم�لية، ج�زان، تبوك.
الحدود الزم�نية: ُطّبقت هذه الدرا�سة خلال الف�سل الأول من الع�م الدرا�سي (3102  - 4102م).
الإطار النظري:
اإن م�سكلة تع�طي المخدرات اأ�سبحت من اأكر المع�سلات التي تع�ني منه� دول الع�لم و�سعوبه�؛ فخطورته� 
اأ�س��بحت م�ثلة اأم�م جميع الدول مم� دفعه� اإلى مح�ربة هذه الآفة، فقد و�س��ل عدد المتع�طين للمخدرات وفق 
تقرير الأمم المتحدة لع�م (8002) عن ظ�هرة تع�طي المخدرات على م�ستوى الع�لم اإلى (802) مليون متع�ٍط، 
وبل��غ حجم ال�س��تثم�ر الع�لمي لتج���رة المخدرات حوالي (005) بليون دولر �س��نوب�ً، وتمثل المرتبة الث�لثة من 
حج��م التج���رة الع�لمية بع��د تج�رة النفط وال�س��لاح، مم� يوؤكد اأنه� اأ�س��بحت خطرًا ع�لمي�ً يحت�ج اإلى ت�س���فر 
الجهود في مواجهته� (المهندي،3102). 
يتف��ق الب�حث��ون على اأن المملكة العربية ال�س��عودية - خلال العقود الثلاث��ة الأولى من قي�مه� - ك�نت 
خ�لي��ة م��ن وجود م�س��كلة المخ��درات، وم��ع التغيرُّر الجتم�ع��ي الذي �س���َحب زي�دَة ال��ثروة النفطيَّ ��ة، وقدوم 
العم�ل��ة الأجنبي��ة، ورح��لات المواطن��ين اإلى الخ�رج للتِّج���رة اأو ال�س��ي�حة اأو التعليم، والزي���دة الملحوظة في 
اأعداد الحج�ج والمعتمرين، ظهرت هذه الم�سكلة وتف�قمت ب�سكل ُيهدِّ د ا�ستقراَر المجتمع (الألفي، 4102).
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وت�س��ير الموؤ�س��رات اإلى اأن المملكة بداأت تع�ني بدوره� من هذه الم�س��كلة الجتم�عية الخطيرة، فب�لرغم 
م��ن اأن ع��دد ح�لت المخدرات الم�س��جلة في المملكة بلغ��ت (65) ح�لة فقط ع�م (0791م)؛ اإل اأنه� و�س��لت ع�م 
(0891م) اإلى (2082) ح�ل��ة، كم��� و�س��لت ع���م (0991) اإلى (3833) ح�ل��ة، وفي ع�م (0002) و�س��لت اإلى 
(79251) ح�ل��ة (ال�س��ربيني، والطن�وي، 1102). وهن�ك تب�ين وا�س��ح و�س��ط المجتمع���ت المحلية في المملكة 
ح�س��ب الموق��ع الجغرافي، حي��ث ُتعد المن�طق الحدودية وم� يقع �س��منه� من مدن وقرى اأكثر عر�س��ة من غيره� 
لن�س���ط المهرب��ين وتج�ر المخدرات، مم� يجعل من درا�س��ة ظ�ه��رة المخدرات في من�طق حدودية، وعلى ات�س���ل 
وا�سع ب�لع�لم الخ�رجي، مهمة علمية ومجتمعية ذات اأولوية، اإ�س�فة اإلى م� ت�سمنته تو�سي�ت تقرير «الندوة 
الإقليمي��ة الث�نية لمك�فحة المخدرات وتب�دل المعلوم�ت» التي نظمته� المديرية الع�مة لمك�فحة المخدرات خلال 
الف��ترة (2-1 /5 /3102 م) بمدين��ة الري� ��س م��ن اأهمه���: �س��رورة تكثي��ف الرام��ج الوق�ئي��ة والتثقيفية 
الموجهة نحو الأ�سرة والموؤ�س�س�ت التعليمية ب�سكل خ��س، والعمل على تطوير منظومة متك�ملة، وا�ستراتيجية 
طويلة الأمد لمك�فحة المخدرات، ت�سمل: الجوانب الوق�ئية والت�أهيلية، والمراقبة والتن�سيق والتع�ون وتب�دل 
المعلوم�ت، وتفعيل دور موؤ�س�س�ت المجتمع المدني بم� يحقق التك�مل (اليو�سف، 3102).
وفي تقري��ر حدي��ث ي��دق ن�قو���س الخطر في ال�س��عودية - اأ�س��درته الهيئ��ة الدولية لمراقب��ة المخدرات 
ومنظم��ة ال�س��حة الع�لمي��ة توؤكد فيه - اأن معدلت �س��بط المخ��درات في المملك��ة العربية ال�س��عودية من اأعلى 
المع��دلت ع�لمي���ً، حيث �س��جل ع�م (6002م) ت�س���عف ن�س��بة اإدم�ن المخدرات اأرب��ع مرات، واأن ن�س��بة الإدم�ن 
على المواد المخدرة في ال�س��عودية في تزايد، بين الرج�ل والن�س�ء والأطف�ل (الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 
ومنظمة ال�سحة الع�لمية، 2102).
بي�ن يمثل الم�سبوط�ت في المملكة العربية ال�سعودية ع�م ( 8241 ه� - 3341 ه�)
الهيروينالح�شي�شالكبتاجونالمتهمونعدد الق�شاياالعام
كجم 04طن 52151قر�ش 000161464157399903هـ 8241
كجم 65طن 83451قر�ش 095551259905302272هـ 9241
كجم 06طن 05271قر�ش 000061268287386703هـ 0341
كجم 65طن 22مليون قر�ش 166803486833هـ 1341
كجم 111طن 32مليون قر�ش 760008300043هـ 2341
كجم 25طن 43مليون قر�ش 556620400023هـ 3341
تب��ين ه��ذه الإح�س���ئي�ت م��دى ا�س��تهداف المملك��ة ب�لمخدرات؛ حي��ث بداأت الم�س��كلة في تزاي��د منذ ع�م 
(6002م) ب�س��كل وا�س��ح، وعّدت تلك الكمي�ت التي ت�س��بط (ب�لمخيفة)، ونرى مق�بل ذلك وقوع �س��غ�ر ال�س��ن 
(الأحداث) في دائرة التع�طي والإدم�ن من �سن ( 31– 02) �سنة (المديرية الع�مة لمك�فحة المخدرات، 3102). 
وبلغت الإح�س�ئي�ت الخ��سة بمجمع�ت وم�ست�سفي�ت الأمل في المملكة العربية ال�سعودية لع�م (3341ه�) على 
النحو الآتي:
المتابعون في الرعاية اللاحقةالمتعافونالمراجعونالمدمنون
77961  061294665785
                                                                (وزارة ال�شحة، 4102)         
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الدراسات السابقة:
ق���م الحب�س��ي (3102) بدرا�س��ة هدفت اإلى ت�س��ليط ال�س��وء على وظيف��ة التربي��ة في مواجهة ظ�هرة 
المخ��درات انطلاق���ً من اأن م�س��وؤولية مح�ربة هذه الظ�هرة والت�س��دي له��� تقع على كل موؤ�س�س���ت المجتمع وفي 
مقدمته� التربية، وكذلك التعرف اإلى الظروف التربوية التي اأ�س��همت في ت�س��كيل �سخ�سية المدمن، فهو �سحية 
ظروف تربوية �س��يئة وح�س��يلة تن�س��ئة اجتم�عية خ�طئة. وقد بينت الدرا�س��ة دور التربية الوق�ئي تج�ه 
ظ�ه��رة المخ��درات والظ��روف التي يتكون فيه��� الفرد، كم��� بينت الدرا�س��ة وظيفة التربية في الت�س��دي لهذه 
الظ�ه��رة م��ن خلال ا�س��تعرا�س الإط���ر الجتم�عي والثق�في، وذل��ك من خلال جوانب اجتم�عية تلخ�س��ت في 
التن�س��ئة الجتم�عي��ة والتعلي��م واإ�س��ه�مه في اإ�س��ع�ف الراأي الع���م الموؤيد لتع�ط��ي المخدرات، وتق��ديم الراأي 
الواعي ب�أ�سرار المخدرات من خلال برامج اإعلامية مدرو�سة.
          ق�م��ت ت�س��فتكوف� واأنتنوف��� (3102,avonotnA dna avoktevsT) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى الك�س��ف ع��ن 
مدى انت�س���ر تع�طي المخدرات بين طلبة الج�مع�ت في ج�معة �س���ن بطر�س��رغ في رو�س��ي�، وذلك لتوفير اأ�س����س 
يمكن العتم�د عليه للتخطيط للعمل الوق�ئي في مج�ل حم�ية وتعزيز ال�سحة وال�سلوك ال�سحي، وقد طبقت 
الدرا�سة على عينة بلغت (0961) ط�لب�ً من جميع المراحل الدرا�سية. واأظهرت النت�ئج وجود ن�سبة منخف�سة 
لنت�س���ر تع�طي المخدرات بين الطلبة؛ وذلك يعود اإلى اأن هذه الج�معة واحدة من اأف�س��ل الج�مع�ت الرو�سية، 
وتع�طي المخدرات هو اأحد عوامل التحديد الذي يمكن اأن تقلل من فر�س دخول ال�سب�ب للج�معة.
وفي درا�س��ة ق�م به� الطوي�س��ي واآخرون (3102) هدفت اإلى التعرف على اتج�ه�ت ال�سب�ب في مح�فظة 
مع�ن بجنوبي الأردن نحو المخدرات، والك�س��ف عن ملامح الثق�فة ال�س���ئدة في تف�س��ير هذه الظ�هرة، والوعي 
ب�أبع�ده��� و�س��ط ه��ذه الفئ��ة الجتم�عية، وت�أت��ي اأهمية الدرا�س��ة في كون المجتمع الم�س��تهدف م��ن المجتمع�ت 
الحدودي��ة الت��ي ُعدت في ال�س���بق منطقة عب��ور للمخدرات، اإلى ج�نب �س��رورة النتق�ل في درا�س��ة المخدرات 
م��ن الم�س��توى الوطن��ي اإلى م�س��توى المجتمع���ت المحلي��ة، وذلك عل��ى عينة م��ن (6) مجتمع�ت محلي��ة حجمه� 
( 835) �س�ب�ً، وو�سلت النت�ئج اإلى اأن اأكثر فئ�ت ال�سب�ب تع�طي�ً هم الع�طلون عن العمل (6.62  %) ثم طلبة 
الج�مع���ت (1.21 %)، كم��� اأن اأك��ثر الجه�ت التي يثق به� ال�س��ب�ب في الحد من انت�س���ر المخدرات هم رج�ل 
الدي��ن ودائ��رة مك�فحة المخدرات ومعلم��و المدار�س، واأن اأكثر الو�س���ئل التي يراه� ال�س��ب�ب فّع�لة في الحد من 
انت�س�ر ظ�هرة المخدرات هي تطبيق الق�نون ال�س�رم بحق ب�ئعي المخدرات ومروجيه�.
ويت�س��ح دور ج�معة فين��دلي( 3102 ,yaldniF) في الولي�ت المتحدة الأمريكية في مك�فحة المخدرات 
من خلال م� تبذله من جهود مجدية في تقديم الخدم�ت ال�ست�س�رية وال�سحية للموظفين والطلبة، ب�لإ�س�فة 
اإلى اإح�ل��ة الح���لت المتقدم��ة اإلى مراكز العلاج، و�س��ن العقوب�ت الت�أديبية ال�س���رمة، وفي ح�لة ال�س��تمرار 
في التع�ط��ي ت�س��ل اإلى الف�س��ل م��ن الج�مع��ة والإح�لة للمح�كم��ة. كم� يوج��د في الج�معة مجل�س ا�ست�س���ري 
ي�س��تعر�س كل �س��نتين برن�م��ج مك�فحة المخدرات لتحدي��د فع�ليته�، ولتنفيذ التغييرات المن��س��بة، و�س��م�ن اأن 
العقوب�ت الت�أديبية تطبق ب��ستمرار.
ق���م ح�فظ (2102) بدرا�س��ة هدفت اإلى بن���ء اأنموذج تعليمي اجتم�عي للوق�ية من اأ�س��رار المخدرات 
لتطبيقه في بع�س الج�مع�ت ال�سعودية (ج�معة المجمعة) مج�ًل لتطبيق الأنموذج؛ وذلك على عينة (36) من 
اأع�س���ء هيئة التدري�س من الجن�سين. واأكدت نت�ئج الدرا�سة على اأن المدخل التعليمي الجتم�عي الذي يهدف 
اإلى تعليم المف�هيم الوق�ئية عن المخدرات،  كم� تو�س��لت اإلى موافقة اأفراد العينة على المرتكزات الأ�س��س��ية 
لبن�ء اأنموذج (تعليمي اجتم�عي) للوق�ية من اأ�سرار المخدرات في الموؤ�س�س�ت الج�معية بمتو�سط ح�س�بي (4.3) 
وه��ي قيم��ة ع�لية تق�ب��ل الموافقة، لم تنل الموافق��ة على المعوق�ت الت��ي تحول دون تحقيق اأه��داف الأنموذج 
للوق�ية من اأ�س��رار المخدرات حظ�ً ع�لي�ً من المتو�س��ط الح�س���بي (9.2) والن�سب المئوية (85)، مم� يوؤكد قدرة 
الج�معة على الت�سدي لأية معوق�ت تحول دون تحقيق اأهداف الأنموذج للوق�ية من اأ�سرار المخدرات.  
ق���م الق�س���ة والزه��راني (1102) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى تق�س��ي ال�س��لوكي�ت غير التربوي��ة عند طلبة 
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موؤ�س�س���ت التعلي��م الع���لي في منطقة تبوك م��ن حيث درجة انت�س���ره�، واأ�س���ليب علاجه���، ولتحقيق ذلك تم 
بن�ء ثلاث اأدوات طبقت على عينة بلغ عدده� (562) ع�س��وًا من اأع�س���ء هيئة التدري�س في موؤ�س�س���ت التعليم 
الع�لي في منطقة تبوك. كم� تو�س��لت اإلى اأن درجة انت�س���ر ال�س��لوكي�ت غير التربوية عند الطلبة متو�س��طة 
اإلى منخف�س��ة ب�س��كل ع�م. وك�س��فت الدرا�س��ة عن فروق ذات دللة اإح�س���ئية بين وجه�ت نظر اأع�س�ء هيئة 
التدري���س في تقدي��ر درجة انت�س���ر ال�س��لوكي�ت غير التربوية تع��زى لمتغير الن��وع الجتم�عي، وك�نت ل�س���لح 
الإن�ث. ولم تظهر النت�ئج فروق�ً ذات دللة اإح�س���ئية بين وجه�ت نظر اأع�س���ء هيئة التدري�س في تقديرهم 
لدرجة تطبيق اأ�س�ليب المع�لجة تعزى لمتغيرات الدرا�سة.
ق�م اأبو عين وحمدي (9002) بدرا�س��ة هدفت اإلى ا�ستك�س���ف مدى ف�علية برن�مج اإر�س�دي للوق�ية من 
تع�ط��ي العق�قير الخطرة والمخدرات لدى عينة مكونة من (006) ط�لب وط�لبة من كلي�ت المجتمع المتو�س��طة 
في الأردن. وبعد تعر�س المجموعة التجريبية للرن�مج الإر�س���دي الوق�ئي بواقع جل�سة واحدة اأ�سبوعي�ًعلى 
مدى (21) اأ�سبوع�ً. وقد اأظهرت النت�ئج وجود فروق ذات دللة اإح�س�ئية عند م�ستوى دللة(α  50.0) بين 
المجموعتين التجريبية وال�س���بطة في القي��س البعدي على مق�يي�س الدرا�س��ة الثلاثة؛ حيث انخف�س م�ستوى 
التج�ه�ت والمم�ر�س���ت لدى اأفراد المجموعة التجريبية، كم� اأظهرت النت�ئج عن ا�ستمرارية فع�لية الرن�مج 
الإر�س���دي بع��د المت�بعة، ولم تظهر النت�ئ��ج وجود اأثر للتف�عل بين الرن�مج الإر�س���دي والنوع الجتم�عي في 
درج���ت الطلب��ة على مقي��س��ي التج�ه���ت والمعلوم�ت، بينم��� اأظهرت النت�ئ��ج وجود هذا التف�ع��ل في درج�ت 
الطلبة على مقي��س المم�ر�س�ت ل�س�لح الذكور.
التعليق على الدراسات السابقة:
مم� تقدم نجد اأن الدرا�س�ت ال�س�بقة في مجمله� اأكدت اأن م�سكلة المخدرات من اأهم الم�سكلات التي تعتري 
المجتمع وتهدد كي�نه، وتعطل م�ستقبل اأبن�ئه؛ لذا لقت هذه الم�سكلة قبوًل وا�سع�ً في البحث والدرا�سة،  فنجد 
اأن بع�س الدرا�س���ت قد اأو�س��حت اأ�س��ب�ب تع�طي المخدرات، واأخرى قدمت اأطرًا ت�سورية لمواجهة هذه الم�سكلة 
من خلال القي�م ب�لأدوار الوق�ئية المن��س��بة، واتفقت معظم الدرا�س���ت على �س��رورة مواجهة هذه الم�سكلة من 
خ��لال برامج من��س��بة ت�س���رك فيه��� قط�ع�ت المجتمع ك�فة. ف�س��ًلا عن اأن بع�س الدرا�س���ت تع��ّد منطلق�ً لهذه 
الدرا�سة، وذلك ل�ستكم�ل الن�سق البحثي العلمي في �سد واإكم�ل بع�س نواحي الق�سور في الدرا�س�ت ال�س�بقة.
اأم� الدرا�س��ة الح�لية فتختلف عم� �س��بقه� في اأنه� لم تقت�س��ر على الدور الوق�ئي فقط بل �س��ملت الدور 
التربوي والتوعوي للج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات.
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منهجيه الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الب�حث منهج الم�سح ب�لعينة، وهو منهج ذو طبيعة و�سفية، وقد ق�م الب�حث بتطويع هذا المنهج 
من خلال تطبيقه لدرا�س��ة ميدانية على عينة من من�س��وبي الج�مع�ت ال�س��عودية بهدف التعرف على الأدوار 
المختلفة التي يمكن اأن تقوم به� في الت�سدي لم�سكلة اإدم�ن المخدرات.
عينة الدرا�سة:
الجدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقا ًلمتغيرات الدرا�شة
الن�سبة المئويةالتكرارم�ستوي�ت المتغيرالمتغير
الجامعة
0.52051تبوك
0.52051الحدود ال�شمالية
0.52051جازان
0.52051الملك في�شل
0.001006الكلي
التخ�ش�ش
0.05003علمي
0.05003اأدبي
0.001006الكلي
الجن�ش
8.36383ذكر
2.63712اأنثى
0.001006الكلي
اأداة الدرا�سة:
ق�م الب�حث بت�سميم ا�ستب�نة؛ الهدف منه� ر�سد روؤية اأفراد عينة الدرا�سة لأهم الأدوار التي يجب اأن 
تقوم به� الج�مع�ت ال�سعودية في �سبيل ت�سديه� لم�سكلة المخدرات، وقد مرت عملية الت�سميم ب�لمراحل الآتية:
-  مرحلة و�سع ال�ستب�نة في �سكله� الأولي: بعد اطلاع الب�حث على الكثير من الأدبي�ت التي تتعلق بمو�سوع 
البحث، ق�م بو�سع ا�ستم�رة ال�ستب�نة في �سكله� الأولي، وج�ءت اأ�سئلة ال�ستب�نة ك�فة على ال�سكل المغلق، 
وقد بلغ عدد العب�رات في ال�ستب�نة الأولي (83) عب�رة.
-  مرحل��ة تحكي��م ال�س��تب�نة: ق���م الب�حث بعر�س ال�س��تب�نة على خم�س��ة م��ن المحكمين المتخ�س�س��ين في 
مو�سوع المخدرات وق�س�ي�ه المختلفة، وق�م ب��ستبع�د العب�رات التي ح�سلت على تقدير اأقل من (09  %). 
بعد تحكيم ال�س��تب�نة وا�س��تبع�د العب�رات ال�س���بق الإ�س���رة اإليه�؛ اأ�سبحت ال�س��تب�نة في �سكله� النه�ئي 
ت�سم (52) عب�رة؛ وزعت على ثلاثة مح�ور اأ�س��سية.
�سدق البن�ء:
للتحق��ق م��ن دللت �س��دق البن���ء لمقي����س دور الج�مع���ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخ��درات 
ومج�لته؛ فقد تم تطبيقه على عينة ا�ستطلاعية مكونة من (03) ع�سوًا وع�سوة من اأع�س�ء هيئة التدري�س 
في ج�معة تبوك من خ�رج عينة الدرا�سة، وتم ا�ستخراج قيم مع�ملات ارتب�ط الفقرة مع المج�ل الذي تنتمي 
اإليه، وقيم مع�ملات ارتب�ط الفقرة مع المقي��س ككل، كم� هو مبين في الجدول (2).
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الجدول (2): قيم معاملات ارتباط الفقرات مع الكلي للمقيا�ش ومجالاته
م�سمون فقرات مقي��س المخدرات وفق�ً لمج�لته�الفقرةرقمالمج�ل
الرتب�ط مع:
المقي��سالمج�ل
الدور
الوقائي
للجامعات
في
الت�شدي
لم�شكلة
المخدرات
08.028.0الذين وقعوا في دائرة الاإدمان و�شع خطة عمل للت�شاور مع م�شوؤولي الجامعات واآباء الطلبة1
08.028.0التي ت�شاعد على تعاطي المخدرات فر�ش اإجراءات نظامية ت�شاعد على اإبعاد الطلبة عن الظروف2
97.028.0المخدرات واإدمانها البحث مع المخت�شين عن و�شائل للم�شاعدة في علاج تعاطي3
97.028.0�شببا ًفي الانحراف نحو الف�شاد مواجهة اأ�شباب الفراغ التي يعي�شها بع�ش ال�شباب التي قد تكون4
97.028.0عليهم اأ�شدقاوؤهم لتعاطي المخدرات م�شاعدة الطلبة في المقاومة والت�شدي لل�شغوط التي يمليها5
08.028.0اإقامة و�شائل ي�شهل معها تبادل المعلومات حول المخدرات وخطرها6
18.058.0باإعطائهم اإياها تحديد فئة الطلبة الذين يتعاطون المخدرات ومن الذي يقوم7
الدور
التربوي
للجامعات
في
الت�شدي
لم�شكلة
المخدرات
08.028.0لم�شكلة المخدرات تن�شيق الجهود لجميع الجامعات وموؤ�ش�شات المجتمع للت�شدي8
08.018.0الاأ�شاليب ال�شحية للحياة ومواجهة الم�شاكل الحياتية المختلفة تبني اأ�شاليب متطورة في التعليم الن�شط للطلبة مت�شمنا9
87.008.0اإ�شراك الطلبة في حل الم�شكلة تطبيق ا�شتراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات عن طريق01
08.028.0الر�شمية على ذلك الك�شف ال�شريع عن التعاطي بين الطلبة بعد اأخذ الموافقات11
08.028.0التعامل مع المتعاطين واأ�شرهم اأهمية تدريب الطلبة على الاكت�شاف المبكر للتعاطي واأ�شاليب21
97.018.0تفعيل دور الاأخ�شائيين الاجتماعيين والنف�شيين داخل الجامعات 31
08.018.0المجالات كافة ت�شجيع الاأفكار الابتكارية للطلبة من خلال ن�شاطات مفيدة في41
18.038.0القرارات كافة الاهتمام بدور المجال�ش الطلابية وت�شجيعهم واإ�شراكهم في51
97.018.0الجامعات اإن�شاء اإدارة متخ�ش�شة للتوجيه والاإ�شراف التربوي داخل61
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الدور
التوعوي
للجامعات
في
الت�شدي
لم�شكلة
المخدرات
08.018.0تو�شيح علاقة المخدرات بالجريمة والفقر والتنمية71
81
 توزيع عدد كبير من الن�شرات والمطويات والمل�شقات والكتيبات
 التي تو�شح الاأ�شرار الاقت�شادية وال�شحية والاجتماعية
للمخدرات
18.028.0
08.028.0المخدرات تفعيل الو�شائل الاإعلامية المتاحة لتوعية اأفراد المجتمع باأ�شرار91
97.008.0المترتبة على اإدمانها اإقامة قوافل تثقيفية للتعريف بم�شكلة المخدرات والمخاطر02
97.028.0المخاطر الناجمة عن الاإدمان اإقامة ندوات داخل الجامعة للتعريف بم�شكلة المخدرات واأهم12
18.038.0ت�شمين م�شار التدخين والمخدرات في المواد الدرا�شية المختلفة22
97.028.0النف�شي تغطية بع�ش المقررات للخ�شائ�ش الكيميائية للمواد ذات التاأثير32
18.038.0وب�شكل دوري اإقامة عدد من ور�ش العمل التي تناق�ش م�شكلة اإدمان المخدرات42
18.018.0عمليات التوعية للطلبة اأهمية الاأخذ باأ�شاليب التعليم الن�شطة التفاعلية لا�شتخدامها في52
يلاح��ظ م��ن الجدول (2)، اأن قي��م مع�ملات ارتب�ط الفقرة مع المج�ل ال��ذي تنتمي اإليه، تراوحت بين 
(08.0 - 58.0)، كم� تراوحت قيم مع�ملات الرتب�ط بين الفقرات والمقي��س ككل بين (18.0-87.0)، وتجدر 
الإ�س���رة اإلى اأن جمي��ع قي��م مع�ملات الرتب���ط ك�نت ذات درج�ت كب��يرة، وقد اعتمد الب�ح��ث معي�رًا لقبول 
الفقرة اأو حذفه�؛ ب�أن ل يقل مع�مل ارتب�طه� ب�لمج�ل الذي تنتمي اإليه والمقي��س ككل عن (02.0)، وبن�ًء على 
ذلك لم يتم حذف اأي من هذه الفقرات.
�سدق البن�ء الداخلي:
 كم��� تم ا�س��تخراج قيم مع�مل الرتب�ط البيني لمج�لت مقي��س دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي 
لم�سكلة المخدرات ومج�لته، وكذلك بين المج�لت والمقي��س ككل، وذلك كم� هو مبين في الجدول (3).
الجدول (3): قيم معاملات ارتباط المجالات مع الكلي للمقيا�ش بالاإ�شافة اإلى الارتباطات البينية بين المجالات
الإح�س�ئيالعلاقة بين:
الدور الوق�ئي
للج�مع�ت في
الت�سدي لم�سكلة المخدرات
الدور التربوي
للج�مع�ت في
الت�سدي لم�سكلة المخدرات
الدور التوعوي
للج�مع�ت في
الت�سدي لم�سكلة المخدرات
الدور التربوي للجامعات
في الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 معامل
29.0الارتباط
 الدلالة
000.0الاإح�شائية
الدور التوعوي للجامعات
في الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 معامل
49.029.0الارتباط
 الدلالة
000.0000.0الاإح�شائية
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الكلي للمقيا�ش
 معامل
89.089.079.0الارتباط
 الدلالة
000.0000.0000.0الاإح�شائية
ات�س��ح من الجدول (3)، اأن قيمة مع�مل الرتب�ط البيني لمج�لت مقي��س دور الج�مع�ت ال�س��عودية في 
الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات قد تراوحت بين (29.0  - 49.0)، وهي قيمة مقبولة، كم� تراوحت قيم مع�ملات 
الرتب�ط بين المج�لت والمقي��س ككل بين (79.0  - 89.0).
ثب�ت اأداة الدرا�سة:
وقد تم ا�س��تخلا�س موؤ�سرات ثب�ت المقي��س ب��ستخدام اأ�سلوبين هم�: الثب�ت بطريق الت�س�ق الداخلي، 
وبطريق الإع�دة. تم تطبيق المقي��س على عينة مكونة من (03) ع�سوًا وع�سوة من اأع�س�ء هيئة التدري�س في 
ج�معة تبوك من خ�رج عينة الدرا�س��ة ممن تنطبق عليهم �س��روط الدرا�س��ة، حيث تم ح�س���ب ثب�ت الت�س�ق 
الداخل��ي ب��س��تخدام مع�م��ل األف� كرونب���خ، بحيث بلغت قيمت��ه (89.0). ثم اأعيد تطبيق اأداة الدرا�س��ة بعد 
اأ�سبوعين على نف�س العينة، بهدف ح�س�ب ثب�ت الإع�دة، حيث تم ح�س�ب مع�مل ارتب�ط بير�سون بين التطبيقين 
الأول والث���ني، بحيث بلغت قيمته (68.0)، وهو يدل عل��ى ثب�ت مقبول. والجدول (4) يبين مع�ملات الثب�ت 
بطريقة الت�س�ق الداخلي والثب�ت ب�لإع�دة للمقي��س ومج�لته.
الجدول (4): قيم معاملات ثبات الات�شاق الداخلي وثبات الاإعادة للمقيا�ش ومجالاته
الت�س�ق الداخليثب�تالمقي��س ومج�لته
ثب�ت
الإع�دة
عدد
الفقرات
719.029.0الدور الوقائي للجامعات في الت�شدي لم�شكلة المخدرات
968.049.0الدور التربوي للجامعات في الت�شدي لم�شكلة المخدرات
948.049.0الدور التوعوي للجامعات في الت�شدي لم�شكلة المخدرات
5268.089.0الكلي للمقيا�ش
وبن�ًء على الطرق التي تم من خلاله� ا�ستخلا�س دللت �سدق المقي��س وثب�ته؛ يت�سح اأن المقي��س يتمتع 
بدللت �سدق وثب�ت كبيرة لأغرا�س البحث الح�لي.
ت�سحيح المقي��س:
يتكون المقي��س الح�لي من (52) فقرة، تقي�س ثلاثة مج�لت، وقد تم ت�سحيح الإج�ب�ت في هذه الأداة 
ا�ستن�دًا اإلى التدريج الن�سبي المكون من ثلاث فئ�ت، وهي على ال�سكل الآتي:
مرتفعة: من (43.2) ف�أكثر. Ԁ
متو�سطة: من (76.1) اإلى (33.2). Ԁ
متدنية: من (66.1) ف�أقل. Ԁ
متغيرات الدرا�سة:
ا�ستملت الدرا�سة على المتغيرات الآتية:
اأ . المتغيرات الم�ستقلة، وهي:
1.  الج�معة، وله� اأربعة م�ستوي�ت (الملك في�سل، الحدود ال�سم�لية، ج�زان، تبوك).
2.  التخ�س�س، وله م�ستوي�ن (علمي، اأدبي).
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3.  الجن�س، وله فئت�ن (ذكر، اأنثى).
ب . المتغيرات الت�بعة، وهي:
دور الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات ومج�لته من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه�.
نتائج الدراسة ومناقشتها :
اأوَّ ًل: للاإج�ب��ة ع��ن �س��وؤال الدرا�س��ة الأوَّ ل الذي ن�سَّ على: «م� دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة 
المخ��درات من وجهة نظر اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه�؟» فقد تم ح�س���ب المتو�س��ط�ت الح�س���بية والنحراف�ت 
المعي�رية لدور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه� 
ومج�لته، مع مراع�ة ترتيب المج�لت ترتيب�ً تن�زلي�ً وفق�ً لمتو�سط�ته� الح�س�بية، وذلك كم� في الجدول (5).
الجدول (5): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لدور الجامعات ال�شعودية في الت�شدي لم�شكلة المخدرات (ككل) 
ومجالاته مرتبة تنازلياً
المج�لرقم الرتبة
م�سمون فقرات
مقي��س المخدرات وفق�ً لمج�لته�
المتو�سط 
الح�س�بي
النحراف 
الدرجةالمعي�ري
مرتفعة00.1336.2الدور التوعوي للجامعات في الت�شدي لم�شكلة المخدرات31
مرتفعة00.1336.2الدور الوقائي للجامعات في الت�شدي لم�شكلة المخدرات12
مرتفعة99.0516.2الدور التربوي للجامعات في الت�شدي لم�شكلة المخدرات23
مرتفعة79.0626.2الكلي للمقيا�ش
يلاح��ظ م��ن الج��دول (5)، اأن دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات م��ن وجهة نظر 
اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه� قد ك�ن (متو�س��ط�ً)، حيث ج�ءت مج�لت دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي 
لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� وفق�ً للترتيب الآتي:
 اأ.  مج�ل الدور التوعوي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات في المرتبة الأولى، �سمن دور (مرتفع).
 ب.  مج�ل الدور الوق�ئي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات في المرتبة الث�نية، �سمن دور (متو�سط).
 ج.  مج�ل الدور التربوي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات في المرتبة الث�لثة، �سمن دور (متو�سط).
اإ�س���فًة لم��� تق��دم؛ فقد تم ح�س���ب الأو�س���ط الح�س���بية والنحراف���ت المعي�رية لفق��رات مج�لت دور 
الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� كّل على حدٍة؛ مع 
مراع�ة ترتيب الفقرات وفق�ً لمتو�سط�ته� الح�س�بية، وذلك كم� في الجدول (6).
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الجدول (6): الاأو�شاط الح�شابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجالات دور الجامعات ال�شعودية في الت�شدي لم�شكلة 
المخدرات من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ش فيها مرتبة تنازلياً
تبةالمج�ل
رقمالر
الفقرة
م�سمون فقرات
مقي��س المخدرات وفق�ً لمج�لته�
المتو�سط
الح�س�بي
النحراف 
المعي�ري
الدرجة
الدور
الوقائي
للجامعات
في
الت�شدي
لم�شكلة
المخدرات
مرتفعةالمعياري276.2تكون �شببا في الانحراف نحو الف�شاد مواجهة اأ�شباب الفراغ التي يعي�شها بع�ش ل�شباب، والتي قد41
مرتفعة42.1566.2التي ت�شاعد على تعاطي المخدراتفر�ش اإجراءات نظامية ت�شاعد على اإبعاد الطلبة عن الظروف22
مرتفعة02.1246.2وخطرها اإقامة و�شائل ي�شهل معها تبادل المعلومات حول المخدرات63
54
 م�شاعدة الطلبة في المقاومة والت�شدي لل�شغوط التي يمليها
عليهم
اأ�شدقاوؤهم لتعاطي المخدرات
مرتفعة71.1326.2
مرتفعة22.1226.2باإعطائهم اإياها تحديد فئة الطلبة الذين يتعاطون المخدرات، ومن الذي يقوم75
مرتفعة91.1706.2واإدمان المخدرات البحث مع المخت�شين عن و�شائل للم�شاعدة في علاج تعاطي36
مرتفعة42.1895.2الذين وقعوا في دائرة الاإدمانو�شع خطة عمل للت�شاور مع م�شوؤولي الجامعات واآباء الطلبة17
الدور
التربوي
للجامعات
في
الت�شدي
لم�شكلة
المخدرات
مرتفعة12.1866.2الجامعات اإن�شاء اإدارة متخ�ش�شة للتوجيه والاإ�شراف التربوي داخل611
مرتفعة61.1046.2لم�شكلة المخدرات تن�شيق الجهود لجميع الجامعات وموؤ�ش�شات المجتمع للت�شدي82
مرتفعة32.1836.2الجامعات تفعيل دور الاأخ�شائيين الاجتماعيين والنف�شيين داخل313
مرتفعة32.1706.2القرارات كافة الاهتمام بدور المجال�ش الطلابية وت�شجيعهم واإ�شراكهم في514
مرتفعة32.1506.2الاأ�شاليب ال�شحية للحياة ومواجهة الم�شاكل الحياتية المختلفة تبني اأ�شاليب متطورة في التعليم الن�شط للطلبة؛ مت�شمًنا95
مرتفعة22.1306.2 كافة المجالات ت�شجيع الاأفكار الابتكارية للطلبة من خلال ن�شاطات مفيدة في416
مرتفعة32.1006.2التعامل مع المتعاطين واأ�شرهم اأهمية تدريب الطلبة على الاكت�شاف المبكر للتعاطي،  واأ�شاليب217
مرتفعة02.1595.2ا�شراك الطلبة في حل الم�شكلة تطبيق ا�شتراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات عن طريق018
مرتفعة12.1875.2الر�شمية على ذلك الك�شف ال�شريع عن التعاطي بين الطلبة بعد اأخذ الموافقات119
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الدور
التوعوي
للجامعات
في
الت�شدي
لم�شكلة
المخدرات
مرتفعة22.1886.2المخدرات تفعيل الو�شائل الاإعلامية المتاحة لتوعية اأفراد المجتمع باأ�شرار911
مرتفعة32.1876.2ت�شمين م�شار التدخين والمخدرات في المواد الدرا�شية المختلفة222
مرتفعة12.1056.2تو�شيح علاقة المخدرات بالجريمة والفقر والتنمية713
814
 توزيع عدد كبير من الن�شرات والمطويات والمل�شقات والكتيبات
 التي تو�شح الاأ�شرار الاقت�شادية وال�شحية والاجتماعية
للمخدرات
مرتفعة32.1826.2
مرتفعة42.1326.2المخاطر الناجمة عن الاإدمان اإقامة ندوات داخل الجامعة للتعريف بم�شكلة المخدرات، واأهم125
مرتفعة22.1316.2في عمليات التوعية للطلبة اأهمية الاأخذ باأ�شاليب التعليم الن�شطة التفاعلية لا�شتخدامها526
مرتفعة22.1706.2التاأثير النف�شي تغطية بع�ش المقررات للخ�شائ�ش الكيميائية للمواد ذات327
مرتفعة02.1506.2وب�شكل دوري اإقامة عدد من ور�ش العمل التي تناق�ش م�شكلة اإدمان المخدرات428
مرتفعة42.1206.2المترتبة على اإدمانها اإقامة قوافل تثقيفية للتعريف بم�شكلة المخدرات والمخاطر029
يلاحظ من الجدول (6)، اأن النت�ئج الخ��سة به قد ك�نت على النحو الآتي:
 اأ.فيم� يخ�س مج�ل الدور الوق�ئي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات: �سُ نِّ فت نت�ئجه �سمن دورين؛ هم�:
1)  �س��من دور (كبير): للفقرة ذات الرتبة (1) التي ن�سَّ ��ت على «مواجهة اأ�س��ب�ب الفراغ التي يعي�س��ه� بع�س 
ال�سب�ب التي قد تكون �سبًب� في النحراف نحو الف�س�د».
2)  �سمن دور (متو�سط): لكلٍّ من الفقرات ذوات الرتب (7-2).
 ب.فيم��� يخ�س مج�ل الدور التربوي للج�مع�ت في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات: �سُ ��نِّفت نت�ئجه �س��من دورين، 
هم�:
1)  �سمن دور (كبير): للفقرة ذات الرتبة (1) التي ن�سَّ ت على «اإن�س�ء اإدارة متخ�س�سة للتوجيه والإ�سراف 
التربوي داخل الج�مع�ت».
2)  �سمن دور (متو�سط): لكلٍّ من الفقرات ذوات الرتب (9-2).
 ج.فيم��� يخ�س مج�ل الدور التوعوي للج�مع�ت في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات: �سُ ��نِّ فت نت�ئجه �س��من دورين، 
هم�:
1)  �سمن دور (كبير): للفقرتين ذوات الرتب (1، 2).
2)  �سمن دور (متو�سط): لكلٍّ من الفقرات ذوات الرتب (9-3).
ث�ني���ً: للاإج�ب��ة عن �س��وؤال الدرا�س��ة الث���ني الذي ن�سَّ عل��ى: «هل توجد فروق دالة اإح�س���ئي�ً عند م�س��توى 
الدلل��ة (50.0=α) ب��ين متو�س��ط�ت دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات م��ن وجهة نظر 
اأع�س���ء هيئ��ة التدري���س فيه� تع��زى لمتغيرات الدرا�س��ة: (الج�مع��ة، التخ�س���س، الجن�س)؟» فقد تم ح�س���ب 
المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية لدور الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة 
نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� وفق�ً لمتغيرات الدرا�سة، وذلك كم� في الجدول (7).
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الجدول( 7): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لدور الجامعات ال�شعودية في الت�شدي لم�شكلة المخدرات من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�ش فيها وفقا ًلمتغيرات الدرا�شة
المتغيرم�ستوي�تالمتغير
المتو�سط
الح�س�بي
النحراف
الدرجةالمعي�ري
الجامعة
مرتفعة61.0100.4تبوك
مرتفعة61.0900.3الحدود ال�شمالية
متو�شطة61.0589.1جازان
متدنية90.0015.1الملك في�شل
التخ�ش�ش
مرتفعة59.0515.2علمي
مرتفعة89.0737.2اأدبي
الجن�ش
مرتفعة89.0987.2ذكر
متو�شطة98.0933.2اأنثى
يلاح��ظ م��ن الج��دول (7)، وج��ود فروق ظ�هري��ة بين المتو�س��ط�ت الح�س���بية والنحراف���ت المعي�رية 
لدور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخ��درات من وجهة نظر اأع�س���ء هيئة التدري���س فيه� ن�تجة 
عن اختلاف م�س��توي�ت متغيرات الدرا�س��ة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظ�هرية �س�لفة الذكر؛ تم اإجراء 
تحليل التب�ين الثلاثي (بدون تف�عل) لمتو�س��ط�ت دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات من 
وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� وفق�ً لمتغيرات الدرا�سة، وذلك كم� في الجدول (8).
الجدول (8): نتائج تحليل التباين الثلاثي (بدون تفاعل) لدور الجامعات ال�شعودية في الت�شدي لم�شكلة المخدرات من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�ش فيها وفقا ًلمتغيرات الدرا�شة
م�سدر
التب�ين
مجموع
المربع�ت
درجة
الحرية
متو�سط
مجموع المربع�ت
قيمة ف
المح�سوبة
الدللة
الإح�س�ئية
000.0528.61173700.7713020.135الجامعة
000.0877.8131982.61982.6التخ�ش�ش
000.0338.134950.21950.2الجن�ش
500.0495338.2الخطاأ
995941.665الكلي
يت�س��ح م��ن الج��دول (8)، وجود فرق دال اإح�س���ئي�ً عند م�س��توى الدلل��ة (50.0=α) بين المتو�س��طين 
الح�س���بيين لدور الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� 
يعزى لمتغير (التخ�س���س)؛ ل�س���لح اأع�س���ء هيئة التدري�س من ذوي التخ�س�س�ت الأدبية مق�رنة بنظرائهم من 
ذوي التخ�س�س�ت العلمية.
كم� يت�س��ح من الجدول (8)، وجود فرق دال اإح�س���ئي�ً عند م�ستوى الدللة (50.0=α) بين المتو�سطين 
الح�س���بيين لدور الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� 
يعزى لمتغير (الجن�س)؛ ل�س�لح اأع�س�ء هيئة التدري�س الذكور مق�رنة بزميلاتهم.
 وكذل��ك يت�س��ح من الج��دول (8)، وجود ف��روق دالة اإح�س���ئي�ً عند م�س��توى الدلل��ة (50.0=α) بين 
المتو�س��ط�ت الح�س���بية لدور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س���ء هيئة 
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التدري�س فيه� تعزى للمتغير (الج�معة)؛ ولكون المتغير متعدد الم�ستوي�ت فقد تم ا�ستخدام اختب�ر (effehcS) 
للمق�رن���ت البعدي��ة المتع��ددة للك�س��ف عن جوهري��ة الفروق ب��ين م�س��توي�ته في دور الج�مع�ت ال�س��عودية في 
الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س���ء هيئ��ة التدري�س فيه� (ككل) وفق�ً لمتغ��ير (الج�معة)، وذلك 
كم� في الجدول (9).
الجدول (9): نتائج اختبار (effehcS) للمقارنات البعدية المتعددة لدور الجامعات ال�شعودية في الت�شدي لم�شكلة المخدرات 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ش فيها وفقا ًلمتغير (الجامعة)
تبوكالحدود ال�سم�ليةج�زانالملك في�سلالج�معة
100.4900.3589.1015.1المتو�سط الح�س�بيeffehcS
015.1الملك في�شل
574.0589.1جازان
420.1994.1900.3الحدود ال�شمالية
299.0510.2194.2100.4تبوك
يت�س��ح م��ن الج��دول (9)، اأن الف��روق قد ك�ن��ت في المرتبة الأولى ل�س���لح ج�معة تب��وك مق�رنة ببقية 
الج�مع���ت، ث��م في المرتبة الث�نية ل�س���لح ج�معة الحدود ال�س��م�لية مق�رن��ة ببقية الج�مع�ت، ث��م في المرتبة 
الث�لثة ل�س�لح ج�معة ج�زان مق�رنة بج�معة الملك في�سل.
اإ�س�فة لم� تقدم؛ تم ح�س�ب المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية لدور الج�مع�ت ال�سعودية في مج�لت 
الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه� وفق�ً للمتغيرات، وذلك كم� في الجدول 
(01).
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الجدول (01): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لدور الجامعات ال�شعودية في مجالات الت�شدي لم�شكلة المخدرات 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ش فيها وفقا ًلمتغيرات الدرا�شة
الإح�س�ئيالمتغيرم�ستوي�تالمتغير
الدور الوق�ئي
للج�مع�ت في
الت�سدي لم�سكلة
المخدرات
الدور التربوي
للج�مع�ت في
الت�سدي لم�سكلة
المخدرات
الدور التوعوي
للج�مع�ت في
الت�سدي لم�سكلة
المخدرات
الجامعة
تبوك
610.4189.3700.4المتو�شط الح�شابي
72.062.003.0الانحراف المعياري
مرتفعةمرتفعةمرتفعةالدرجة
الحدود
ال�شمالية
320.3999.2500.3المتو�شط الح�شابي
82.082.013.0الانحراف المعياري
مرتفعةمرتفعةمرتفعةالدرجة
جازان
669.1479.1520.2المتو�شط الح�شابي
52.062.023.0الانحراف المعياري
متو�شطةمتو�شطةمتو�شطةالدرجة
الملك
في�شل
625.1705.1494.1المتو�شط الح�شابي
81.061.002.0الانحراف المعياري
متدنيةمتدنيةمتدنيةالدرجة
التخ�ش�ش
علمي
315.2115.2425.2المتو�شط الح�شابي
89.069.089.0الانحراف المعياري
مرتفعةمرتفعةمرتفعةالدرجة
اأدبي
357.2917.2147.2المتو�شط الح�شابي
10.100.110.1الانحراف المعياري
مرتفعةمرتفعةمرتفعةالدرجة
الجن�ش
ذكر
397.2587.2097.2المتو�شط الح�شابي
00.110.110.1الانحراف المعياري
مرتفعةمرتفعةمرتفعةالدرجة
اأنثى
053.2513.2553.2المتو�شط الح�شابي
39.088.039.0الانحراف المعياري
مرتفعةمتو�شطةمرتفعةالدرجة
يلاحظ من الجدول (01)؛ وجود فروق ظ�هرية بين المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية لدور 
الج�مع�ت ال�س��عودية في مج�لت الت�سدي لم�س��كلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� ن�تجة 
عن اختلاف م�س��توي�ت المتغيرات؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظ�هرية؛ تم اإجراء تحليل التب�ين الثلاثي 
المتعدد (بدون تف�عل) لمتو�س��ط�ت دور الج�مع�ت ال�س��عودية في مج�لت الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات من وجهة 
نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� مجتمعة وفق�ً لمتغيرات الدرا�سة، وذلك كم� في الجدول (11).
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الجدول (11): نتائج تحليل التباين الثلاثي المتعدد (بدون تفاعل) لدور الجامعات ال�شعودية في مجالات الت�شدي لم�شكلة 
المخدرات من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ش فيها مجتمعة وفقا ًلمتغيرات الدرا�شة
المتعددالختب�رالأثر
قيمة
الختب�ر
المتعدد
قيمة ف
الكلية
المح�سوبة
درجة
حرية
الب�سط
درجة
حرية
المق�م
الدللة
الإح�س�ئية
000.014419433.4221500.0adbmaL 'skliWالجامعة
000.02953536.044332.2ecarT s'gnilletoHالتخ�ش�ش
000.02953626.341827.0ecarT s'gnilletoHالجن�ش
يتب��ين من الجدول (11)، وجود اأثر دال اإح�س���ئي�ً عند م�س��توى الدلل��ة (50.0=α) لكلٍّ من المتغيرات 
(الج�معة، التخ�س�س، الجن�س) في المتو�سط�ت الح�س�بية لدور الج�مع�ت ال�سعودية في مج�لت الت�سدي لم�سكلة 
المخ��درات م��ن وجهة نظر اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه� مجتمعة؛ ولتحديد عل��ى اأيٍّ من مج�لت دور الج�مع�ت 
ال�س��عودية في الت�س��دي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� ك�ن اأثر المتغيرات؛ فقد تم 
اإجراء تحليل التب�ين الثلاثي (بدون تف�عل) لدور الج�مع�ت ال�سعودية في مج�لت الت�سدي لم�سكلة المخدرات 
من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� كّل على حدٍة وفق�ً للمتغيرات، وذلك كم� في الجدول (21).
الجدول (21): نتائج تحليل التباين الثلاثي (بدون تفاعل) لدور الجامعات ال�شعودية في مجالات الت�شدي لم�شكلة المخدرات 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ش فيها كّل على حدٍة وفقا ًلمتغيرات الدرا�شة
م�سدر
التب�ين
المتغير
الت�بع
مجموع
المربع�ت
درجة
الحرية
متو�سط
مجموع
المربع�ت
قيمة ف
الإح�س�ئيةالدللةالمح�سوبة
الجامعة
 الدور الوقائي للجامعات في
000.0027.5662063.7713180.235الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التربوي للجامعات في
000.0837.0693183.4713341.325الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التوعوي للجامعات في
000.0543.3604784.9713064.835الت�شدي لم�شكلة المخدرات
التخ�ش�ش
 الدور الوقائي للجامعات في
000.0719.29281.61281.6الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التربوي للجامعات في
000.0968.811332.51332.5الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التوعوي للجامعات في
000.0435.071335.71335.7الت�شدي لم�شكلة المخدرات
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الجن�ش
 الدور الوقائي للجامعات في
000.0363.12124.11124.1الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التربوي للجامعات في
000.0398.76989.21989.2الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التوعوي للجامعات في
000.0940.04967.11967.1الت�شدي لم�شكلة المخدرات
الخطاأ
 الدور الوقائي للجامعات في
760.0495125.93الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التربوي للجامعات في
440.0495251.62الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التوعوي للجامعات في
440.0495832.62الت�شدي لم�شكلة المخدرات
الكلي
 الدور الوقائي للجامعات في
995518.106الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التربوي للجامعات في
995003.385الت�شدي لم�شكلة المخدرات
 الدور التوعوي للجامعات في
995101.795الت�شدي لم�شكلة المخدرات
يت�س��ح من الج��دول (21)، وجود فرق دال اإح�س���ئي�ً عند م�س��توى الدللة (50.0=α) بين المتو�س��طين 
الح�س���بيين ل��دور الج�مع�ت ال�س��عودية في مج�لت الت�س��دي لم�س��كلة المخ��درات (الدور الوق�ئ��ي للج�مع�ت في 
الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات، الدور التربوي للج�مع�ت في الت�سدي لم�س��كلة المخدرات، الدور التوعوي للج�مع�ت 
في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات) من وجهة نظر اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه� يعزى لمتغير (التخ�س���س)؛ ل�س���لح 
اأع�س�ء هيئة التدري�س من ذوي التخ�س�س�ت الأدبية مق�رنة بنظرائهم من ذوي التخ�س�س�ت العلمية.
كم� يت�سح من الجدول (21)، وجود فرق دال اإح�س�ئي�ً عند م�ستوى الدللة (50.0=α) بين المتو�سطين 
الح�س���بيين ل��دور الج�مع�ت ال�س��عودية في مج�لت الت�س��دي لم�س��كلة المخ��درات (الدور الوق�ئ��ي للج�مع�ت في 
الت�سدي لم�سكلة المخدرات، الدور التربوي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات، الدور التوعوي للج�مع�ت في 
الت�س��دي لم�سكلة المخدرات) من وجهة نظر اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه� يعزى لمتغير (الجن�س)؛ ل�س�لح اأع�س�ء 
هيئة التدري�س الذكور مق�رنة بزميلاتهم.
وكذل��ك يت�س��ح من الج��دول (21)، وجود فروق دالة اإح�س���ئي�ً عند م�س��توى الدلل��ة (50.0=α) بين 
المتو�س��ط�ت الح�س���بية ل��دور الج�مع���ت ال�س��عودية في مج���لت الت�س��دي لم�س��كلة المخ��درات (ال��دور الوق�ئي 
للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات، الدور التربوي للج�مع�ت في الت�سدي لم�سكلة المخدرات، الدور التوعوي 
للج�مع�ت في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات) من وجهة نظر اأع�س���ء هيئة التدري�س فيه� تعزى لمتغير (الج�معة)؛ 
ولكون المتغير متعدد الم�س��توي�ت فقد تم ا�س��تخدام اختب�ر (effehcS) للمق�رن�ت البعدية المتعددة للك�سف عن 
جوهرية الفروق بين م�س��توي�ته في دور الج�مع�ت ال�س��عودية في مج�لت الت�س��دي لم�سكلة المخدرات من وجهة 
نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� وفق�ً لمتغير (الج�معة)، وذلك كم� في الجدول (31).
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الجدول (31): نتائج اختبار (effehcS) للمقارنات البعدية المتعددة لدور الجامعات ال�شعودية في مجالات الت�شدي لم�شكلة 
المخدرات من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ش فيها وفقا ًلمتغير (الجامعة)
الدور
الوق�ئي
للج�مع�ت
في
الت�سدي
لم�سكلة
المخدرات
تبوكالحدود ال�سم�ليةج�زانالملك في�سلالج�معة
700.4500.3520.2494.1المتو�سط الح�س�بيeffehcS
494.1الملك في�شل
035.0520.2جازان
089.0015.1500.3الحدود ال�شمالية
200.1289.1215.2700.4تبوك
الدور
التربوي
للج�مع�ت
في
الت�سدي
لم�سكلة
المخدرات
تبوكالحدود ال�سم�ليةج�زانالملك في�سلالج�معة
189.3999.2479.1705.1المتو�سط الح�س�بيeffehcS
705.1الملك في�شل
764.0479.1جازان
420.1294.1999.2الحدود ال�شمالية
289.0700.2474.2189.3تبوك
الدور
التوعوي
للج�مع�ت
في
الت�سدي
لم�سكلة
المخدرات
تبوكالحدود ال�سم�ليةج�زانالملك في�سلالج�معة
610.4320.3669.1625.1المتو�سط الح�س�بيeffehcS
625.1الملك في�شل
044.0669.1جازان
750.1794.1320.3الحدود ال�شمالية
399.0050.2094.2610.4تبوك
 يت�س��ح م��ن الج��دول (31)، اأن الفروق قد ك�نت في المرتبة الأولى ل�س���لح ج�مع��ة تبوك مق�رنة ببقية 
الج�مع���ت، ث��م في المرتبة الث�نية ل�س���لح ج�معة الحدود ال�س��م�لية مق�رن��ة ببقية الج�مع�ت، ث��م في المرتبة 
الث�لثة ل�س�لح ج�معة ج�زان مق�رنة بج�معة الملك في�سل.
مناقشة النتائج:
النت�ئج الخ��سة ب�ل�سوؤال الأول:
          للاإج�ب��ة ع��ن �س��وؤال الدرا�س��ة الأوَّ ل ال��ذي ن�سَّ على: «م� دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة 
المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه�؟»
يلاحظ اأن دور الج�مع�ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� 
قد ك�ن (متو�سط�ً)، حيث ج�ءت مج�لت دور الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر 
اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� وفق�ً للترتيب الآتي:
اأوًل: الدور الوق�ئي الذي يجب اأن تقوم به الج�مع�ت ال�سعودية للت�سدي لم�سكلة المخدرات. 
 1 - �س��من دور (كبير): للفقرة ذات الرتبة (1) التي ن�سَّ ��ت على «مواجهة اأ�س��ب�ب الفراغ التي يعي�سه� بع�س 
ال�س��ب�ب التي قد تكون �س��بب�ً في النحراف نحو الف�س���د»، حيث اإن الج�مع�ت ال�سعودية تفتقر في اأروقته� 
اإلى برامج ترفيهية وترويحية تتمثل ب�لرامج الري��س��ية والأن�سطة الثق�فية المختلفة التي تعمل على 
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�س��غل وق��ت الفراغ لدى طلبته�، ل �س��يم� واأن ثلاث���ً من هذه الج�مع���ت تعّد حديثة الن�س���أة، وتعمل على 
الهتم�م بت�أ�س��ي�س بنيته� التحتية، وهذا يتفق مع درا�س��ة الطوي�سي واآخرون (3102) حيث تو�سلت اإلى 
اأن اأكثر فئ�ت ال�سب�ب تع�طي�ً هم الع�طلون عن العمل (6.62  %)  ثم  طلبة  الج�مع�ت  (1.21  %). 
2 - �س��من دور (متو�س��ط): ل��كلٍّ م��ن الفقرات ذوات الرت��ب (2 - 7)، حيث ج�ءت الفق��رة «فر�س اإجراءات 
نظ�مي��ة ت�س���عد على اإبع�د الطلبة عن الظروف التي ت�س���عد عل��ى تع�طي المخ��درات» ب�لمرتبة الث�نية، 
فتحت�ج الج�مع�ت اإلى اأنظمة �س�رمة تقف ك�سد منيع من انت�س�ر المخدرات بين الطلبة فيه�.
وج�ءت الفقرة «اإق�مة و�س���ئل ي�س��هل معه� تب�دل المعلوم�ت حول المخدرات وخطره�» ب�لمرتبة الث�لثة، 
حيث تحت�ج الج�مع�ت ال�سعودية اإلى التع�ون مع الجه�ت الحكومية التي تعمل على مك�فحة المخدرات، واإيج�د 
مك�تب مت�بعة له� داخل هذه الج�مع�ت.
وج�ءت الفقرة «م�س�عدة الطلبة في المق�ومة والت�سدي لل�سغوط التي يمليه� عليهم اأ�سدق�وؤهم لتع�طي 
المخدرات» ب�لمرتبة الرابعة،  ف�لإر�س���د الجتم�عي ج�نب قد يكون مهمًلا في هذه الج�مع�ت، ف�لطلبة بح�جة 
م��سة اإلى من يكون قريًب� منهم، ويتفهم همومهم وم�س�كلهم. 
وج���ءت الفق��رة «تحديد فئ��ة الطلبة الذين يتع�ط��ون المخدرات ومن ال��ذي يقوم ب�إعط�ئه��م اإي�ه�» ب�لمرتبة 
الخ�م�س��ة،  فتحت�ج الج�مع�ت ال�سعودية و�س��ع خطط عمل ت�س�ور مع الم�سوؤولين داخل الج�مع�ت واآب�ء الطلبة 
الآخري��ن مم��ن وقعوا في دائ��رة الإدم�ن، ومح�ول��ة اإبع�دهم عن الوق��وع في براثنه� وال�س��تمرار في تع�طيه�، 
والبح��ث عن م�س���در توزيع المخ��درات مع الجه�ت الحكومية المخت�س��ة، والدور الوق�ئي للج�مع���ت يتفق مع م� 
بينته درا�س��ة الحب�س��ي (3102)، والتي بينت اأن دور التربية تج�ه ظ�هرة المخدرات هو دور وق�ئي للت�س��دي 
له��ذه الظ�ه��رة، ويتفق هذا الدور مع درا�س��ة ت�س��فتكوف� واأنتنوف���( 3102,avonotnA dna avoktevsT)، 
التي هدفت اإلى الك�س��ف عن مدى انت�س���ر تع�طي المخدرات بين طلبة الج�مع�ت في ج�معة �س���ن بطر�س��رغ في 
رو�س��ي�، وذلك لتوفير اأ�س����س يمكن العتم�د عليه للتخطيط للعمل الوق�ئي في مج�ل حم�ية وتعزيز ال�س��حة 
وال�س��لوك ال�سحي، ويتفق مع درا�س��ة ح�فظ (2102) التي هدفت اإلى بن�ء اأنموذج تعليمي اجتم�عي للوق�ية 
من اأ�سرار المخدرات لتطبيقه في بع�س الج�مع�ت ال�سعودية. 
ث�ني�ً: الدور التربوي الذي يجب اأن تقوم به الج�مع�ت ال�سعودية للت�سدي لم�سكلة المخدرات.
 1 - �سمن دور (كبير): للفقرة ذات الرتبة (1) التي ن�سَّ ت على «اإن�س�ء اإدارة متخ�س�سة للتوجيه والإ�سراف 
التربوي داخل الج�مع�ت»، حيث �ستعمل هذه الإدارة على ال�سيطرة ب�سكل كبير في توعية الطلبة ب�أ�سرار 
المخدرات وطرق الوق�ية منه�.
2 - �سمن دور (متو�سط): لكلٍّ من الفقرات ذوات الرتب (9-2)، حيث ج�ءت الفقرة «تن�سيق الجهود لجميع 
الج�مع�ت وموؤ�س�س���ت المجتمع للت�س��دي لم�س��كلة المخدرات» ب�لمرتبة الث�نية، حيث اإن الخطر الذي يواجه 
المجتمع  واحد،  ولكن الجهود متفرقة وتحت�ج لنوع من الترابط والتك�تف لمواجهته� والت�سدي له�.
وج�ءت الفقرة «تفعيل دور الأخ�س���ئيين الجتم�عيين والنف�س��يين داخل الج�مع�ت» ب�لمرتبة الث�لثة، 
ف�لج�مع���ت تحت�ج اإلى توظيف اأخ�س���ئيين اجتم�عيين ونف�س��يين فيه���، وتفعيل اأدوارهم للوق��وف اأم�م خطر 
المخ��درات والحيلول��ة دون انت�س���ره� ووق��وع الطلب��ة بمخ�طره�، وتتفق ه��ذه الفقرة م��ع دور ج�معة فيندلي 
(3102,yaldniF) في الولي�ت المتحدة الأمريكية في مك�فحة المخدرات من خلال م� تبذله من جهود مجدية 
في تقديم الخدم�ت ال�ست�س�رية وال�سحية للموظفين والطلبة.
وج�ءت الفقرة «الهتم�م بدور المج�ل�س الطلابية وت�س��جيعهم واإ�س��راكهم في القرارات ك�فة» ب�لمرتبة 
الرابعة، حيث اإن للمج�ل�س الطلابية دورا ب�رزا ومهم� بمح�ربة المخدرات والت�سدي له� متى م� ك�ن لهم دور في 
اتخ�ذ القرارات التي تهمهم وتحفظ وترعى �سوؤونهم.
 وج�ءت الفقرة «تبني اأ�س���ليب متطورة في التعليم الن�س��ط للطلبة مت�س��من� الأ�س�ليب ال�سحية للحي�ة 
ومواجه��ة الم�س���كل الحي�تية المختلفة» ب�لمرتبة الخ�م�س��ة، ف�لج�ن��ب التربوي والتوع��وي للج�مع�ت يجب اأن 
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يركز على تعريف الطلبة بكل الجوانب ال�س��حية في حي�تهم و�س��بل المح�فظة عليه�، و�س��نع جيل يكون ق�درًا 
على مواجهة م�سكلات الحي�ة بكل اأنواعه�.
ث�لث�ً: الدور التوعوي الذي يجب اأن تقوم به الج�مع�ت ال�سعودية للت�سدي لم�سكلة المخدرات.
1 -�س��من دور (كبير): للفقرة ذات الرتبة (1) التي ن�سَّ ��ت على «تفعيل الو�س�ئل الإعلامية المت�حة لتوعية 
اأف��راد المجتمع ب�أ�س��رار المخ��درات» حيث يلعب الإع��لام دورًا  كبيرًا في توعية المجتمع ب�أ�س��رار المخدرات 
وخطره� على تفكيك المجتمع.
وج���ءت الفق��رة ذات الرتبة (2)، والتي ن�سَّ ��ت على «ت�س��مين م�س���ر التدخ��ين والمخدرات في المواد الدرا�س��ية 
المختلف��ة» �س��من دور (كبير)، فللمن�هج دور كبير في توعية الطلبة ب�أ�س��رار المخدرات ل�س��يم� واأنه� خ�س�س��ت 
ف�س��ول اأو وحدات تك�س��ف اأ�سرار المخدرات �س��من تخ�س�س كل م�دة درا�س��ية، ف�لمواد الدينية تو�سح حرمته، 
والمواد العلمية تو�سح تركيب�ته ومدى ت�أثيره� على ج�سم الإن�س�ن.
النت�ئج الخ��سة ب�ل�سوؤال الث�ني: 
للاإج�ب��ة ع��ن �س��وؤال الدرا�س��ة الث���ني ال��ذي ن ��سَّ عل��ى: «ه��ل توج��د ف��روق دال��ة اإح�س���ئي�ً عن��د م�س��توى 
الدلل��ة(50.0=α) ب��ين متو�س��ط�ت دور الج�مع���ت ال�س��عودية في الت�س��دي لم�س��كلة المخدرات م��ن وجهة نظر 
اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� تعزى لمتغيرات الدرا�سة: (الج�معة، التخ�س�س، الجن�س)؟»
-  ات�س��ح وج��ود فروق دالة اإح�س���ئي�ً عند م�س��توى الدلل��ة ( 50.0=α) بين المتو�س��ط�ت الح�س���بية لدور 
الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� تعزى لمتغير 
(الج�مع��ة)؛ حيث اإن الفروق قد ك�نت في المرتبة الأولى ل�س���لح ج�معة تبوك مق�رنة ببقية الج�مع�ت، 
ث��م في المرتبة الث�نية ل�س���لح ج�معة الحدود ال�س��م�لية مق�رنة ببقية الج�مع�ت، ث��م في المرتبة الث�لثة 
ل�س���لح ج�معة ج�زان مق�رنة بج�معة الملك في�س��ل، تلعب هذه الفروق دوره� في كون هذه الج�مع�ت تقع 
على حدود المملكة، فج�معة تبوك تقع على مثلث حدودي يربط ق�رة اآ�س��ي� ب�إفريقي�، �س��واًء اأك�نت هذه 
الحدود برية اأم بحرية، وتقع ج�معة الحدود ال�سم�لية مع اأطول حدود برية مع الجمهورية العراقية، 
ثم ت�أتي ج�زان التي تقع على الحدود اليمنية، وت�أتي ج�معة الملك في�سل ك�أقل مجتمع يواجه المخدرات 
لوقوعه� بمقربة من الحدود القطرية والإم�راتية، ويتفق هذا مع م� ورد في درا�س��ة الطوي�س��ي واآخرون 
(3102) التي هدفت اإلى التعرف على اتج�ه�ت ال�سب�ب في مح�فظة مع�ن بجنوبي الأردن نحو المخدرات، 
حي��ث اأتت اأهمية الدرا�س��ة م��ن كون المجتمع الم�س��تهدف من المجتمع���ت الحدودية التي ُعدت في ال�س���بق 
منطقة عبور للمخدرات.
-  ات�س��ح وج��ود ف��رق دال اإح�س���ئي�ً عن��د م�س��توى الدلل��ة (50.0=α) ب��ين المتو�س��طين الح�س���بيين لدور 
الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� يعزى لمتغير 
(التخ�س���س)؛ ل�س���لح اأع�س���ء هيئة التدري�س من ذوي التخ�س�س���ت الأدبية مق�رنة بنظرائهم من ذوي 
التخ�س�س���ت العلمية، حيث اإن التخ�س�س���ت الأدبية هي الأكثر عر�س��ة لنت�س���ر المخ��درات فيه� مق�رنة 
بم�ستوى الطلبة فيه� من ذوي الم�ستوى المتدني علمي�ً.
-  ات�س��ح وج��ود ف��رق دال اإح�س���ئي�ً عن��د م�س��توى الدلل��ة (50.0=α) ب��ين المتو�س��طين الح�س���بيين لدور 
الج�مع�ت ال�سعودية في الت�سدي لم�سكلة المخدرات من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س فيه� يعزى لمتغير 
(الجن�س)؛ ل�س�لح اأع�س�ء هيئة التدري�س الذكور مق�رنة بزميلاتهم، وذلك لنت�س�ر المخدرات بين الذكور 
اأكثر من انت�س�ره� بين الإن�ث.
التوصيات:
�س��رورة توجي��ه مزيد م��ن عن�ية الب�حث��ين الع�ملين في مختلف الحقول العلمية لبحث ودرا�س��ة ق�س���ي� . 1
اإدم�ن وتع�طي المخدرات، نظًرا لأهمية م� ت�سفر عنه تلك الدرا�س�ت من نت�ئج وتو�سي�ت.
�س��رورة عن�ية الأجهزة الإعلامية على اختلافه�؛ خ��س��ة الإعلام المرئي، ومواقع التوا�سل الجتم�عي . 2
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بتقديم برامج توعوية مختلفة عن المخدرات ومخ�طر اإدم�نه�، وعر�سه� في اأوق�ت من��سبة لتخ�طب ك�فة 
�سرائح المجتمع مع التركيز على فئة ال�سب�ب لأنه� الفئة الم�ستهدفة من قبل مروجي وتج�ر المخدرات.
اإيج�د برامج واأن�سطة ترفيهية وترويحية موجهة للطلبة في الج�مع�ت ال�سعودية ل�سغل وقت فراغهم.. 3
فت��ح قنوات ات�س���ل مو�س��عة بين الج�مع���ت ال�س��عودية والإدارات الحكومية المخت�س��ة لت�س��دي لم�س��كلة . 4
المخدرات.
اإن�س���ء اإدارة اأو وحدة اأو مركز متخ�س���س للتوجيه والإر�س���د النف�س��ي والطلابي في الج�مع�ت ال�سعودية . 5
ل�سيم� التي تقع ب�لقرب من المن�طق الحدودية.
ت�سمين م�س�ر التدخين والمخدرات في المقررات الدرا�سية التي تقدمه� الج�مع�ت ال�سعودية للطلبة.. 6
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